






























































   
 
ヤマタニシ            アツブタガイ           ミジンヤマタニシ 
   
 
キュウシュウゴマガイ       ヒダリマキゴマガイ         ヒメタニシ 
 
 
    
 





     
 
 チリメンカワニナ               ニホンケシガイ          サカマキガイ 
 
 
       
  
ヒメモノアラガイ                ハブタエモノアラガイ              カワコザラガイ 
 
 
     
 




   
  
ミジンマイマイ          ナミコギセル          ナミギセル 
 
 
   
 
 オカチョウジガイ        トクサオカチョウジガイ      ホソオカチョウジガイ 
 
 
   
 





   
 
 ノハラノイシノシタ       ナメクジ             ヤマナメクジ 
 
 
     
 
ノハラナメクジ          チャコウラナメクジ                ヒメベッコウ 
 
 
     
 




     
 
ウスイロシタラ          マルシタラ                       コシタカシタラ 
 
 
     
 
 カサキビ                        ウラジロベッコウ          オオクラヒメベッコウ 
 
 
    
 





    
 
  ウスカワマイマイ                 コオオベソマイマイ       オオケマイマイ 
 
 
     
 
 コハクオナジマイマイ            オナジマイマイ           イセノナミマイマイ 
 
 
    
 




      
 
タガイ              ヌマガイ                          ドブシジミ 
 
